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LOS INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA PARA LA HISTORIA DE AMÉRICA: 
ESQUEMA DE SISTEMATIZACIÓN 
por 
M.a ENCARNACIóN RODRíGUEZ VICENTE 
La creciente multiplicación hoy día de las publicaciones afecta, como es 
natural, a las de tipo biográfico. Entre ellas las hallamos de diverso carácter 
y su utilización estará en muchos casos determinada por este carácter que las 
hará imprescindibles para un tipo de trabajo y totalmente inadecuadas para 
otro. Por ejemplo, una bibliografía seleccionada general y destinada a la ense-
ñanza no será de riinguna utilidad para el especialista que desea información 
sobre los tr'abajos relativos a un aspecto concreto. Otro tanto puede ocurrir 
si buscamos bibliografía reciente en un repertorio exhaustivo sobre un tema, 
pero cuya publicación es ya antigua, como por ejemplo las bibliografías que 
pudiéramos llamar clásicas. 
El propósito del siguiente trabajo es brindar un esquema, con arreglo al 
cual clasificar la información bibliográfica, de modo que sea posible al inves-
tigador acudir concretamente a la que precisa en cada caso, sabiendo lo que 
puede brindarle y lo que no encontrará en ella; sus ventajas y sus inconve-
nientes. 
Con vistas a hacer este esquema más claro hemos creído oportuno cen-
trarlo en un terreno que nos es más familiar: el de la historia de América, pero 
consideramos posible aplicarlo a cualquier tipo de investigación sobre las cien-
cias humanas. Las características y la valoración de cada grupo se mantendrán 
en lo esencial, aunque varíe el contenido y temática del repertorio bibliográfico. 
Como base hemos utilizado el material recogido en el <<Indice Histórico Es-
pañol» y por ello en las notas remitimos al número de la reseña, correspon-
diente siempre que es posible.* 
Abarca obras y publicaciones bibliográficas aparecidas aproximadamente 
en los últimos veinte años, siempre referidas a historia de América, aunque in-
cluyendo también algunas no exclusivamente americanistas o no exclusivamen-
te históricas, pero que pueden ofrecer información sobre los avances de inte-
rés en la marcha de la producción histórica sobre el Nuevo Mundo. Hemos uti-
lizado un criterio selectivo, y creemos de utilidad para el investigador ofrecer 
un panorama crítico global y con especial referencia a los trabajos principales. 
Los instrumentos de información bibliográfica consideramos que pueden ' 
agruparse en cinco apartados: 
* Sólo se incluyen todos .los datos en caso de obras no reseñadas o publicaciones 
periódicas. 
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l. Bibliografías de tipo general. 
l/. Bibliografías por países. 
l/l. Bibliografías especializadas por temas. 
IV. Publicaciones periódicas de carácter bibliográfico. 
V. Publicaciones periódicas no bibliográficas, pero que suelen ofrecer infor-
mación sobre trabajos de aparición reciente. 
En esta sistematización hemos de tener en cuenta en primer lugar las reco-
pilaciones de tipo general, selectivas y COll frecuencia destinadas a facilitar al 
estudiante universitario una primera aproximación a la bibliografía sobre el 
tema que le interesa. El carácter selectivo confiere especial dificultad a la reali-
zación de este tipo de trabajos, pues los criterios de selección pueden ser diver-
sos: Fondos bibliográficos accesibles, lenguas en que se hallen publicados los 
trabajos, preparación del propio público a quien va destinado, incluso infor-
mación que el autor del repertorio haya podido tener a mano. Para el caso con-
creto de la historia de España, tenemos el aislamiento impuesto a nuestro país 
hacia los años cuarenta que hace que en los repertorios bibliográficos publica-
dos en el extranjero brillen por su ausencia las referencias a la bibliografía 
aparecida en España. 
Respecto al segundo apartado que hemos considerado oportuno considerar, 
las bibliografías por países, comprendemos que su interés es mayor para los 
trabajos de tipo histórico o geográfico, que para los de otras materias. Pero 
aún pueden aplicarse para aquellos que van recogiendo los avances de las dis-
tintas ramas del saber humano en las diferentes regiones del globo. Lo que se 
dice de la división por países, puede decirse asimismo por áreas, tomadas és-
tas en un sentido más amplio o, por el contrario, más restringido; áreas regio-
nales. 
En la bibliografía especializada por temas, tal vez sea donde el presente 
esquema puede tener mayor aplicación, pues la temática puede variar desde 
la filosofía a la medicina y desde el arte a la física. Lo único que se requerirá 
realizar es la esquematización posterior, de acuerdo con las características del 
saber de que se trate. Para la Historia y según el concepto actual de la misma, 
nos ha servido de base las distintas actividades del hombre, protagonista de 
ella. En otras ciencias puede variar de acuerdo con el propio concepto. 
Igual criterio podríamos aplicar al cuarto grupo que queremos considerar: 
el de las publicaciones periódicas dedicadas exclusivamente a bibliografía y en 
las cuales se ofrecen referencias de todo cuanto se ha publicado durante un 
período determinado de tiempo que puede ser un año (anuarios bibliográficos) 
o unos meses (revistas, boletines, etc.). 
En cuanto al quinto de los apartados que examinamos, también es aplica-
ble a cualquier materia sobre la que se emitan revistas y publicaciones perió-
dicas de carácter científico especializado. Las reseñas críticas que suelen brin-
dar son una magnífica fuente de información sobre lo que aparece y la apor-
tación que representa para los estudios de que se trate. 
Vistas estas consideraciones generales sobre el tema de nuestro trabajo, 
examinaremos la aplicación del mismo al caso concreto de la bibliografía sobre 
la historia de América. 
Los trabajos bibliográficos sobre el Nuevo Mundo nacen muy pronto. Ya en 
el siglo XVl/ ANTONIO DE LEÓN PINELO brinda su Epítome que ha sido conside-
rado por AGUSTÍN MILLARES CARLO I como la primera bibliografía sobre América. 
Aportaciones posteriores como las de HENRI HARRISSE 2 van enriqueciendo pau-
1. LalN PlNELO. ANTONIO DE: El Epítome de Pinelo, primera bibliografía del Nuevo 
Mundo. - Estudio preliminar de AGUSTÍN MIlJARES CARLO (IHE n.O 36536). 
2. ÜARRISSB, HENRy: Bibliotheca Americana Vetustissima. - Editada por CARLOS SANZ. 
(IHE n.o 44040-44045). 
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latinamente el tema. Pero nuestro propósito ahora no es aludir a estos traba-
jos bibliográficos que pudiéramos llamar "clásicos» (salvo que tengamos edi-
ciones recientes de los mismos). Nos proponemos simplemente esbozar un pa-
noram·a de las publicaciones de tipo bibliográfico, en los últimos veinte años, 
y que permiten al historiador de América estar al tanto de los avances que en 
el terreno de la historiografía se han ido produciendo. 
Los trabajos bibliográficos son hoy de primordial importancia para cual· 
quier tipo de investigación. Se publica mucho y no todo de calidad científica. 
Incluso en un sentido negativo es necesario informar de lo que es aportación y 
de lo que no pasa de simple divulgación, mejor o peor hecha. En el terreno his-
toriográfico la presencia de trabajos divulgadores se acentúa. Una reseña bien 
hecha nos puede decir perfectamente si merece la pena consultar el trabajo di-
rectamente o no. 
Por otra parte, el campo del historiador tiende cada vez más a enfocar los 
problemas de forma interdisciplinar, debiendo complementar sus conocimientos 
en el campo de las ciencias sociales y humanidades no históricas ·en sentido 
estricto (sociología, antropología, literatura, arte, etc.). 
lA historia de América no sólo no es una excepción, sino que, nos atreve-
ríamos a decir, muestra de forma acentuada estos dos fenómenos. Un simple 
. dato numérico nos pone de mánifiesto la superabundanciá de bibliografía ame-
ricanista (aunque desgraciadamente no toda signifique aportación y avance): La 
Sección Hispanoamericana del "Indice Histórico Español,. ha recogido a lo lar-
go de 17 años (1953-1969) más de 23000 reseñas de trabajos sobre la historia de 
América Española hasta la Independencia. 
I. .BIBLIOGRAF1AS DE TIPO GENERAL 
Muy útiles, y tal vez el primer instrumento adonde debe acudir el investi-
gador que de esta forma puede ir de lo especiál a lo particular y, poco a poco, 
ensanchar el campo de la bibliografía que le interesa. 
Punto de partida puede ser perfectamente la obra de FREDSON BOWERS,' que 
nos brinda un repertorio de publicaciones bibliográficas en todo el mundo. 
A facilitarnos información sobre obras de consulta de diverso tipo (entre 
ellos los repertorios bibliográficos), vienen las de A. B. GEOCHEGAN: ALICIA 
PERALES OJEDA 5 Y JOSEFA EMILIA SABOR.' 
Un tercer apartado dentro de estas bibliografías de tipo general es el que 
nos ofrecen aquéllas hechas con criterio selectivo y que vienen a servir de guía 
en ocasiones al universitario que se asoma por vez primera a una materia, faci-
litando información sobre la bibliografía fundamental. Entre ellas es obra clá-
sica, aunque no especializada en historia de América, la de FRANZ GUNTHER 1 
que ofrece bibliografía histórica por períodos desde el fin del Imperio Romano 
hasta 1954. Redactada por diversos especialistas, la parte dedicada a Hispanoa-
mérica se encomendó al buen conocedor de la misma RICHARD KONETZKE. Típi-
co repertorio dedicado a los estudiantes es el de JOHN ROACH • que recoge la 
3. BOWBRS, FREllSON: Studies in Bibliography (IHE n.· 17795). 
4. GEOCHEGAN, A. R.: Obras de referencia de América Latina. Repertorio selectivo y 
anotado de enciclopedias, diccionarios, bibliografías, repertorios bibliográficos, catálogos, 
guías, anuarios, índíces, etc. (IHE n.o 68851). 
5. PERALES OJEDA, ALICIA: Las obras de consulta (Reseña hist6rico-critica) (IHE nú-
mero 51098). 
6. SABOR, JOSEFA EMILIA: Manual de fuentes de informaci6n. Obras de referencia: en-
ciclopedias, diccionarios, bibliografías, biografías, etc. (IHE n.O 30540). 
7. GUNTHER, FRANZ: Bücherkunde zur Welgeschichte vom Untergang des romischen 
Weltreiches bis zur Gegenwart (IHE n.á 17794). 
8. ROACH, JOHN (editor): A Bibliography 01 Modern History (IHE n.· 67857). 
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bibliografía contenida en los tomos de la New Cambridge Modern History, en 
curso de publicación. Pero para' el americanista también tenemos dos utilísi-
mos instrumentos que ofrecen información fundamental. El primero es el de 
A. C. WU.Gus; publicado por vez primera en 1942 y reimpreso en 1965, que con-
tiene una bibliografía critica seleccionada de la historia de Latinoamérica, en 
especial en lengua castellana e inglesa. El segundo, es la utilísima guía .de MAR-
TIN H. SABLE 10 que facilita el estudio de una bibliografía .(libros, artículos e in-
cluso revistas) no sólo sobre historia, sino también referentes a ciencias socia-
les y humanidades. 
En España también se han hecho algunas recopilaciones de tipo general. 
La más clásica es la obra de BENITO SÁNCHEZ ALONSO,u enfocada a la Historia 
de España, pero que es el punto de partida de todo historiador hispanista. La 
última edición (lpareció en 1953, en tres volúmenes, y es un tanto complicado 
su manejo, por el sistema de numeración de las entradas que, en cada aparta-
do, mantienen la numeración de las referencias antiguas en los títulos conte-
nidos en otras ediciones, y asignan a las nuevas la numeración que le corres-
ponde a partir del total de dicha edición, pero aplicándolo a cada apartado. La 
parte dedicada a Hispanoamérica se ofrece sin embargo en apartados especia-
les dentro de la clasificación general. Concretamente americanistas tenemos 
las recopilaciones realizadas por JosÉ ALCINA FRANCH y JOSEFINA PALOP MARTÍNEZ 
conjuntamente y que recogen la bibliografía aparecida en el presente siglo 
sobre América en la época de Carlos V 12 Y de los Austrias 13 respectivamente. 
Con ocasión del XXXVI Congreso Internacional de Americanistas de 1964, se 
hizo una recopilación de la bibliografía americanista aparecida en nuestro 
país desde el último Congreso de este tipo celebrado en España en 1935.14 Re-
pertorio útil por recoger, si no toda, sí la mayor parte de los libros y artícu-
los de revistas, aun no siendo éstas especializadas en historia de América.o 
En otros países también se han elaborado repertorios de la bibliografía 
americanista aparecida en ellos. Así, para la editada en lengua inglesa pode-
mos citar la de R. A. HUMPHREYS,15 para la sueca, el útil panorama que nos 
brinda MAGNUS MORNER 16 y para la rusa, el impresionante repertorio de LEO 
OKINSCHEVICH 17 que nos manifiesta el creciente incremento del americanismo 
ruso. 
La información bibliográfica no puede limitarse a hacernos llegar noticias 
de las obras que se van publicando. Teniendo en cuenta que gran parte de 
los trabajos aparecen en revistas y que el contenido de éstas no siempre es re-
cogido en las bibliografías usuales que en su mayor parte sólo informan so-
bre los libros, se pone de manifiesto el interés de los repertorios que inclu-
yan información sobre publicaciones periódicas de todo tipo y mejor si ver-
san sobre historia. Para América tenemos varios de ellos. En este tipo de re-
9. WILGUS, A. e.: Histories and Historians of Hispanic America (IHE n.O 65490). 
10. SABLE, MARTIN H.: A Guide to Latin American Studies (IHE n.O 73265). 
11. SÁNCHEZ ALONSO, BENITO: Fuentes de la historia española e hispanoamericana. En-
sayo de bibliografía sistemática de impresos y manuscritos que ilustran la historia polí-
tica de España y sus antiguas provincias de Ultramar (IHE n.O 83). 
12. ALCINA FRANCH, JosÉ; PALOP MARTÍNEZ, JOSEFINA: América en la época de Carlos V. 
Aportación a lQJ bibliografía de este período desde 1900 (IHE n.O 38763). 
13. ALeINA FRANCH, JosÉ; PALOP MARTÍNEZ, JOSEFINA: América en la época de los 
Austrias. Aportación a la bibliografía de este período desde 1900 (IHE n.O 45690). 
14. Bibliografía Americanista Española (IHE n.o 67279). 
15. HUMPHREYs, R. A.: Latin American History. A Guide lo the Literature in English 
(IHE n.o 300(0). 
16. MORNER, MAGNUS: Swedish Contributions to the Historical Bibliography of Latin 
America (IHE n.o 6391). 
17. OKINSCHEVICH, LEO: Latin America in Soviet Writing. Bibliography (IHE n.o 65491). 
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pertorios es fundamental tener en cuenta la fecha de edición, pues la publi-
cación de revistas nuevas o la desaparición de otras es fenómeno frecuente. 
A veces esta recopilación se ciñe a un período concreto, como por ejemplo 
la obra de STURGIS E. LEAVIT," a un país como la de MARGARITA LóPEZ MENDOZA 19 
o a un tipo concreto de publicaciones como la de FERMÍN PERAZA SARAUSA so-
bre publicaciones oficiales.20 En cuanto a los de tipo general son de destacar 
los publicados por la Unión Panamericana.'! Pero el repertorio de este tipo, de 
importancia fundamental para el historiador, es el aparecido en 1961 y debido 
a ERIC H. BOEHM y AnOLPHUS LALIT." 
Queremos cerrar este comentario sobre repertorios bibliográficos de tipo 
general, señalando el interés que ofrecen los índices de colecciones de revis-
tas, a veces las publicadas por una misma institución, como el elaborado por 
A. TORTAJADA y C. DE AMANIEL, de los artículos publicados en revistas del 
C.S.I.C.23 
11. BIBLIOGRAFÍAS POR PAÍSES 
Al tratar de bibliografías por países el término puede tomarse en una 
doble acepción: Las que tienen por tema un país concreto o olas que recogen 
lo que se ha publicado sobre Historia de América en el país de que se trate. 
El criterio que hemos adoptado ha sido fundamentalmente el primero, inclu-
yendo trabajos que ofrecen información sobre los avances historiográficos 
por países o áreas. 
En el segundo sentido, hemos recogido también algunas muestras. 
En °los repertorios por países cabe señalar obras de finalidad ° diversa. Así 
hay unas que tratan de brindar un repertorio seleccionado de obras funda-
mentales sobre la historia de un territorio para facilitar un primer contacto 
con la bibliografía sobre el mismo. Tales son, por ejemplo, los trabajos de 
AulELL sobre el área del Caribe," o E. BRADFOR BURNS sobre Brasil 25 o el de 
ROBERTO RAMOS sobre Méjico." 
Otras veces, se ha tratado de hacer un repertorio, a ser posible completo 
de la bibliografía de un país, aunque sea limitado a una época concreta de 
su historia. Es trabajo más dirigido al especialista que al que se inicia en la 
investigación. Tal es, por ejemplo, la monumental obra sobre las Fuentes de 
la historia contemporánea de Méjico, cuyo primer tomo recoge información 
18. LEAVIT, STURGIS E.: Revistas hispanpamericpnas. l~dice bibliográfico. 1843-1935 
(IHE n.O 46849). 
19. MENDOZA LóPEZ, MARGARITA: Catálogo de publicaciones periódicas mexicanas (IHE 
n.O 42037). 
20. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografías sobre publicaciones oficiales de la América 
Latina (IHE n.O 57836). ... 
21. lndice general de publicaciones periódicas latinoamericanas (IHE n.O 68852). Reper-
torio de publicaciones periódicas actuales latinoamericanas (IHE n.O 37006). 
22. BOEHM, ERIe H.; LALIT, AnoLPHUS: Historical Periodicals. An Annotated List of 
Historical and Related Serial Publications (IHE n.O 41041). 
23. TORTAJAOA, A.; AMANIEL, C. DE: Materiales de investigación. In dice de artículos 
de revistas (1939-1949), publicado bajo la dir!'lición de ... (IHE n.o 1852). ° 
24. ALnELL, N. Y otros: Cuba, Dominican Republic, Haiti and Puerto Rico; a Selected 
Bibliogrdphy on /he Caribean Area, Including Only Islands which are Members oi the 
Organiza/ion of American States (IHE .~n.o 30096). . 
25. BURNS, E. BRAOFOR: A Working Bibliography ior the Study of Brazilian History 
(IHE n." 59107). 
26. RAMos, ROBERTO: Bibliograiía de la h'istoria de México (IHE n.O 68858). 
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sobre libros y folletos 27 y el segundo sobre periódicos y revistas." Muy útil 
también, aunque más reducido en extensión, es el trabajo de ALFREDO CHA-
VES 29 que nos informa sobre los principales repertorios bibliográficos relati-
vos a Ecuador aparecidos desde fines del siglo XIX a mediados del XX. Tema 
muy especializado, pero de sumo interés por el problema que representa aún 
hoy para Argentina el territorio llamado el Gibraltar americano, es la reco-
pilación que de la bibliografía sobre las Islas Malvinas ha hecho JosÉ TORRE 
REVELLO.3o También tenemos algunos trabajos que se limitan a recoger lo apa-
recido durante un período de tiempo más o menos largo. Como ejemplo de 
ellos podemos citar los de ALBERTO TAURO 31 sobre Perú, que tiene además la 
utilidad de recoger sólo lo aparecido en revistas donde normalmente no acude 
el especialista CIl historia y cronológicamente abarca lo publicado en la pri-
mera mitad del siglo XX. A los aparecidos entre 1960 a -1963 se dedican los 
de FRANCISCO HERRERA 32 Y AGUSTÍN MILLARES CARLO 33 para Panamá y Vene-
zuela respectivamente. 
Sumamente útiles son también cuando se nos brinda un panorama crítico 
de la bibliografía, al modo como se hace en los trabajos de CLAUDE FOHLEN 34 
y JUAN ANTONIO SUSTO 35 para Estados Unidos y Panamá. 
A pesar de que el criterio selectivo que ha presidido la elaboración de 
este trabajo ha sido ofrecer la bibliografía reciente, entendiendo por tal la 
publicada en los últimos veinte años, consideramos oportuno incluir en él al-
gunas reimpresiones de obras clásicas de bibliografía sobre algunos países. 
Tales son las de RUBENS BORBA DE MORAES 36 sobre Brasil, las de JosÉ TORIBlO 
MEDINA 37 sobre la imprenta, la de JUAN ENRIQUE Q'RYAN 38 sobre Guatemala, la 
de RETANA 39 sobre Filipinas y la de MANUEL SEGUNDO SÁNCHEZ'o sobre Venezue-
la. Estas obras a veces son simple reproducción facsímil; otras, se avalan de 
interesantes estudios introductorios. 
Finalmente haremos alusión a trabajos que informan sobre los fondos 
bibliográficos y a veces también manuscritos, existentes en determinadas bi-
bliotecas. Instrumento de gran utilidad para el investigador que llega a ellas, 
tal vez con poco tiempo y desde tejos, y que si ha podido disponer de un buen 
repertorio de este tipo puede saber de antemano qué va a encontrar en la bi· 
blioteca de que se trate. Así para la historia de Brasil y sobre los fondos exis-
27. GONZÁLEZ, LUIS; MONROY, GUADALUPE; URIBE, SUSANA: Fuentes de la historia con-
temporánea de México. Vol. I: Libros y folletos (IHE n.O 42036). 
28. Ross, STANLEY y otros: FI/emes de fa historia contemporánea de México. Vol. Il: 
Periódicos y revistas. - Compihl.do ~ con una introdu,ción por ... - El Colegio de Méxi-
co. - México, 1967. - 955 p. 
29. CHAVES, ALFRmD: Fulfltes principales de la bibliografia ecuatorill1tg (IHE n.O 30100). 
30. TORRE REvELw, Josll: BiblitJgrlJffa de fas islas Malvirn¡$. Obras, mapas y dQcUlm11-
tos (ComribuciÓ11) (IHE n.O 2972). 
31. TAURO, ALBERTO: Guía de estudios hÍlltóricos (lHE n.O 14097). 
32. HERRERA, FRANCISCO: Bibliografía de l'anamá desde 1960 a 1963 (IHE n.O 60463). 
33. MILLARES CARLO, AGUSnN: Bibliografia histórica vel1e~lana o rqeretlte a Venezue-
la. 1960-1963 (!HE n.o 56516). 
34. FOHl.EN, CIAUDE: Bulletin historique. Les ~tats Unis (IHE n.O 71794). 
35. SUSTO, JUAN ANTONIO: Panorama de la bibliografía en Panamá (IHE n.O 71795). 
36. BORBA DE MORAIlS, RUllENS: Bibliographia brasiliana (IHE n.o 36538). 
37. MEnINA, JOSÉ TORIBIO: Reprint Series of José Toribio MedilUZ's Bibliographical 
Works. - Amsterdam, 1964-1967. - 17 vals. 
38. O'RYAN, JUAN ENRIQUE: Bibliografía 8fIIltemalteca de los siglo!f XVII y XVJll (IHE 
n.O 44056). 
39. RErANA, W. E.: Aparato bibliográfico de la historia general de Filipinas deducido 
de la colecciÓ11 que posee en Barcelona la Compaiij.g Gettera/ de Tabacos de dichas islas 
(!HE n.o 69471). 
40. SÁNCHEZ, MANUIlL SEGUNOO: Obrta. Vol. 1: Bibliografía venezolanista; vol. 11: Es-
tudios bibliográficos e Ilistóricos (IHE n.O 68865). 
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tenteS en bibliotecas de-Estados Unidos nos brinda útil informaciófl W. V. JACK-
SON 41; respecto a Filipinas y sobre los de Newberry Library lo hace DORIS 
VARNER WELSH ", y, finalmente, existe también un repertorio sobre Colombia, 
elaborado por varios autores con lo que contiene la Biblioteca Luis Angel Aran-
go de Bogotá." 
IlI. BIBLIOGRAFÍAS ESPECIALIZADAS POR TEMAS 
La especialización se impone cada vez más en cualquier campo del saber 
y la Historia no puede ser una excepción. Todos sabemos lo útil que resulta 
al emprender cualquier tipo de investigación, partir de la base de un reper-
torio bibliográfico que nos ofrezca recopiladas las referencias de los trabajos 
relativos al tema que nos interesa. Es casi imposible que un repertorio sea 
exhaustivo, pero siempre será un buen punto de partida que podrá comple-
mentarse en la consulta de la bibliografía que en él se /lOS brinda. 
Hace tiempo proyectamos un trabajo de este tipo en el cual en cierto 
modo coincidieran los dos campos en los que se ha orientado nuestra labor 
investigadora: la bibliografía y la historia económico-social de las Indias Es-
pañolas. Un pequeño avance del mismo apareció como prólogo al vol. VI del 
«1ndice Histórico EspañoZ,>," y hemos de confesar qite es tal vez, pese a su 
modestia ya que sólo recogimos lo reseñado en el propio «Indice Histórico Es-
paíiol» entre 1953 y 1960, uno de los trabajos acerca del cual han mostrado ma-
yor interés los especialistas en historia de América. Tenemos la esperanza de 
poder acabar de realizar algún día el proyectado repertorio. 
Procuraremos a/lOra, siempre con criterio selectivo, comentar bibliogra-
fías que nos puedan informar sobre los avances historiográficos respecto a 
las diversas actividades humanas que hoy constituyen aspectos a historiar. 
Para la historia política, cnglobando en ella además la militar y diplo-
mática, tenemos que seíialar la de ERIC H. BOEHM que orienta acerca de los 
repertorios relativos a relaciones internacionales." Pero donde verdaderamen-
te se ha volcado el interés americanista ha sido sobre el período de las luchas 
por la Independencia. La emancipación latinoamericana ha sido objeto de una 
serie de estudios de tipo bibliográfico sobre diversas áreas y países: Gran 
Colombia por PEDRO GRASES y MANUEL PÉREZ VILA;" Perú por JOSÉ AGUSTÍN DE 
LA PUENTE;·7 Méjico por MARÍA DEL CARMEN VELÁZQUEZ;" y Chile por GONZALO 
VIAL.·' La bibliografía de la emancipación en general es analizada por R. A. 
HUMPHREYS Y J. LYNCH,so quienes ofrecen una acertada crítica del estado actual 
41. JACKSON, W. V.: Library Gl/ide for Brazilial1 Stlldies (IHE n.O 65495). 
42. WasH, DoRIS VARNER: A Catalogue of Pri11ted Materials Relatiltg lo lhe PI1ilippi-
nes Islalld 1519-1900 (IHE n.o 40971). 
43. ROMERO, MARIO GERM.~N; HERNÁNDEZ DE ALBA, GUII.J..ERMO: ORTIZ, SERGIO EÚAS: Pa-
peletas bibliográficas para el es/l/dio de la historia de Colombia (IHE n.o 44052). 
',44. RODRÍGUEZ VICENTE, ENCARNACIÓN: Los estudios sobre la sociedad y la eCOl1Omía 
de Hispanoamérica durante el período colol1ial. Oriel!taciOHes bibliográficas (1953-1960).-
Prólogo al vol. VI del «Indice Histórico Español». - Barcelona, 1964. - 51 p. 
45. BOEHM, ERIe H.: Bibliographies OH InternatiOHaJ Relatiolts and World Affairs. An 
Aultotated Directory (IHE n,O 59190). 
46. GRASES, PEDRO; PEREZ VIU, MANUEL: Gran Colombia. Referencias relativas a la 
,bibliografía sobre el período emal1cipador el1 los países grancolombial1os (IHE n.O 72277). 
47. LA PUENTB CANDAMO, JOSÉ AGUSTÍN DE: Historiografía de la Independencia del Perú 
(IHE n.o 72280). 
48. VELÁzouEZ, MARíA DEL CARMEN: Historia de la Indepel1dencia de México (IHE nú-
mero 62561). 
49. VIAL, GONZALO: Historiografía de la Independencia de Chile (IHE n.· 72278). 
50. HUMPHREYS, R. A.; LYNCH, JOHN: TIte Emaltcipation of Latin America (IHE nú-
mero 72276). 
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de la investigación sobre el tema y señalan nuevas directrices a seguir, sobre 
todo en lo que respecta a los aspectos social y económico. Todos estos tra-
bajos, aparecidos en un número de la Revista de Historia de América, fueron 
publicados en una edición separada titulada La Emancipación latinoamericana. 
Estudios bibliográficos.51 No podemos dejar de citar también la impresionan-
te recopilación hecha por GUILLERMO FURLONG y ABEL RODOLFO GEOCHEGAN so-
bre la Revolución de Mayo argentina y que contiene más de 9000 referencias.52 
También tenemos algunos instrumentos de información bibliográfica para 
el estudio de los aspectos económico-sociales y demográficos. En primer lugar 
debemos citar un trabajo" relativo a la Independencia, pero que por ser es-
pecíficamente de aspectos sociales y económicos nos ha parecido más opor-
tuno comentar aquí. Se trata del de CHARLES GRIFFIN 53 que recoge la biblio-
grafía aparecida entre 1949 y 1959. Para los estudios de tipo demográfico de-
bemos citar dos importantes fuentes: el trabajo de W. BAZZANELLA sobre urba-
nización" y la bibliografía sobre censos de población, publicada por el De-
partamento de Sociología de la Universidad de Texas.55 Concretamente sobre 
'los fenómenos de estratificación y movilidad social en Chile se ha hecho una 
recopilación bibliográfica por ANTONIO RUIZ URBINA y otros autores." Final-
mente hemos de citar un trabajo sobre un tema muy concreto: la institución 
del Consulado o Tribunal de Mercaderes, pieza clave en la vida económica de 
las Indias Españolas, sobre cuyas fuentes nos ha informado ROBERT SIDNEY 
SMITH.57 
La historia religiosa y cultural del Nuevo Mundo se recoge en algunos 
trabajos. Así, para la eclesiástica, podemos citar en primer lugar la Bibliogra-
fía eclesiástica chilena, publicada por la Universidad Católica de Chile 58 y 
que da noticia de las obras escritas por eclesiásticos desde el siglo XVI has-
ta el XX. Carácter análogo tiene el trabajo de ELEANOR B. ADAMS, pero refe-
rido sólo a los franciscanos y a Centroamérica durante el período español.'· 
Aunque no referidos concretamente a América, pueden ser útiles al historia-
dor de la Iglesia en el Nuevo Mundo los trabajos de JosÉ VIVES, JOSÉ GOÑI Y 
FLORENTINO PÉREZ.'" Dos repertorios merecen especial- mención para el estudio 
de la literatura concretamente hispanoamericana, el de J. A. LEGUIZAMON 6! y 
el de LUIS ALBERTO SÁNCHEZ.62 En el mismo campo debemos añadir el de JosÉ 
SIMÓN DfAz sobre la literatura hispánica." También podemos citar algún re-
51. La emancipación latinoamericana. Estudios bibliográficos (IHE n.O 72275). 
52. FURLONG, GUILLERMO; GEOCHEGAN, ABEL RODOLFO: Bibliografía de la Revolución de 
Mayo, 1810-1828 (IHE n.o 47408). 
53. GRIFFIN, CHARLES C.: Aspectos económicos sociales de la época de la emancipación 
hispanoamericana: una' bibliografía selecta de la historiografía reciente. 1949-1959 (IHE nú-
mero 44413). 
54. BAZZANELLA, W.: Problemas de urbaniZlIfáo na América Latina: fontes bibliogra-
ficas (IHE n.O 46833). 
55. 1nternational Population Census Bibliography Latin America and the Caribbean 
(IHE n.O 62139) .. 
56. RUIZ URBINA, ANTONIO y otros: Estratificación y movilidad social en Chile; fuen-
tes bibliográficas desde los orígenes llistóricos hasta 1960 (IHE n.O 51153). 
57. SMITH, ROBERT S.: A research report on Consulado Bistory (IHE n.o 40389). 
58. Bibliografía eclesiástica chilena (IHE n.o 48530). 
59. AoAMS, ELEANOR, B.: A biobibliography on franciscans autors in colonial Central 
America (IHE n.o 3760). 
60. VIVES, JOSÉ; GoÑI GAZTAMBIOE, Jos11; P11REZ, FLORENTINO: Bibliografía hispánica de 
ciencias histórico-eclesiásticas (IHE n.O 5614). 
61. LEGUIZAMON, J. A.: Bibliografía general de la literatura hispanoamericana (IHE nú-
mero 21507). 
62. S~NCHEZ, LUIS ALBERTO: Repertorio bibliográfico de la literatura latinoamericana 
(IHE n.O 21508). 
63. SIM6N DÍAZ, JosÉ: Bibliografía de la literatura hispánica (IHE n.O' 37243, 37244 
Y 51827). 
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pertorio bibliográfico sobre historia del arte, como el de OSVALDO TAPIA CLAURE 
sobre Bolivia," o de la ciencia, como el de CARLOS MANUEL URREA sobre Ecua-
dor." 
Para el historiador de América se acentúa, si cabe, el interés de los tra-
bajos sobre geografía y viajes. No hay que olvidar la impronta que sobre el 
proceso histórico americano marca la Geografía. Por ello. consideramos im-
prescindible informar sobre algunos trabajos bibliográficos que versan sobre 
estos aspectos. Así sobre geografía podemos citar los de RAÚL REY BALMACEDA 
para Argentina" y de JosÉ LUIS REYES para Guatemala.'7 Sobre viajes tenemos 
en primer lugar el de GABRIEL GIRALDO JARAMILLO sobre Colombia," seguido de 
MARÍA LUISA BLAY sobre Venezuela 69 y el editado por THOMAS D. CLARK sobre 
los territorios del Sur de los Estados Unidos.7• Finalmente en el terreno de la 
cartografía histórica hay que destacar la utilísima guía recopilada por WAL-
TER W. RISTOW y CLARA E. LE GEAR.71 
Otro tipo de bibliografía netamente americano es el que recoge infor-
mación sobre la América Indígena. Varios trabajos nos informan amplia-
mente sobre la bibliografía, pero queremos citar en este panorama sólo dos 
que en cierto modo marcan un hito en la historiografía de América Prehis-
panica: el de JUAN COMAS sobre las culturas indígenas que, aún con un cri-
terio selectivo es instrumento imprescindible para el historiador y el antro-
pólogo americanista; 72 y el de IGNACIO BERNAL de análoga utilidad, aunque 
sólo referido a la arqueología y etnografía de Mesoamérica y Norte de Mé-
jico.73 
Queremos cerrar este apartado sobre bibliografías especializadas por temas, 
citando algunas que tienen por asunto central algún personaje. Por lo gene-
ral el repertorio tiende a ser exhaustivo y de ello tenemos algunas obras no-
tables como las de LEWIS HANKE y MANUEL GIMÉNEZ FENANDEZ sobre Las 
Casas,"' la de FERMfN PERAZA SARAUSA sobre José Martí, el prócer cubano,"5 o 
la de MARÍA JULIA ARDAO y AURORA CAPILLAS DE CASTELLAl'lOS sobre el caudillo 
uruguayo José Artigas.76 
64. TAPIA CLAURE, OSVALDO: Los estudios de arte en Bolivia. Intento de bibliografía 
crítica (IHE n.O 71986). 
65. LARREA, CARLOS MANUEL: Bibliografía científica del Ecuador (IHE n.O 1740). 
66. REy BALMACEDA, RAÚL: Contribución para una bibliografía de bibliografías geográ-
ficas sobre Argentina (IHE n.o 71797). 
67. REres M., JoslÍ LUIS: Bibliografía de los estudios geográficos de la República de 
Guatemala desde 1574 hasta nuestros días (IHE n.O 44057). 
68. GlRALIlO JARAMILLO, GABRIEL: Bibliografía colombiana de viajes (IHE n.O 23452). 
69. FLORESCANO, ENRIQUE; MORENO TOSCANO, AulJANDRA: Historia econ6mica y, social 
(IHE n.O 60421). 
'jí). CLARK, THOMAS D.: Travels in the O/d South: a Bibliography (IHE n.O 28358), 
71. RISTOW, WALTER W.; y LB GEAR, CLARA E.: A Guide to Historical Cartography. 
A Selected, Annotated List of References on the History of Maps and Map Making (IHE 
D.O 44095). • 
72. COMAS, JUAN: Bibliografía selectiva de las culturas indígenas de América (IHE nú-
mero 2968) • 
. 73. BERNAL, IGNACIO: Bibliografía de arqueología y etnografía. Mesoamérica y norte 
de México, 1514-1960 (IHE n.O 54703). 
74. HA~KE, LBwIS; y GIMÉNEZ FERNOOEZ, MANUEL: Bar/olomé de Las Casas. 1474-1566. 
Bibliografía crítica y cuerpo de materiales para el estudio de su vida, escritos, actuaci6n 
. y polémicas que suscitara durante cuatro siglos (IHE n.O 12674). 
75. PERAZA SARAUSA, FERMtN: Bibliografía martiana, 1853-1953 (IHE D.O 8908). 
76. ARCAO, MARíA JULIA; Y CAPIlLAS DE CASTELLANOS, AURORA: Bibliografía de Artigas 
(IHE D.O 3916). 
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IV. PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE CARACTER BIBLIOGRÁFICO 
Los repertorios bibliográficos tienen el inconveniente de que la continua 
publicación de trabajos nuevos, que vienen a enriquecer el campo de la histo-
riografía, los deja muy pronto anticuados. Por ello se impone la necesidad de 
una información periódica sobre la bibliografía que va apareciendo. 
Las publicaciones periódicas dedicadas a bibliografía que más abundan 
suelen ser las que aparecen con periodicidad anual. Muchos países editan 
sus anuarios en los que se recoge lo publicado en muy diversas materias, en-
tre las cuales se incluye por supuesto la Historia. Otras publicaciones aún, sin 
el nombre específico de «Anuario», de hecho lo son. Tal vez la principal pu-
blicación para el americanista sea el Handbook of Latin American Studies TI 
que edita la Universidad de Florida sobre los fondos que van ingresando en 
la Fundación Hispánica de la Biblioteca del Congreso de Washington. Apa-
reció su primer volumen en 1935 y en la actualidad se sigue publicando con 
periodicidad anual. Existe un índice de lo reseñado en los 28 primeros volú-
menes. En principio las reseñas abarcaban conjuntamente Humanidades y 
Ciencias Sociales. Hoy día se publican en volúmenes distintos y en años alter-
nos. A las. reseñas crítico-informativas de artículos y libros, suelen acompa-
ñar panoramas hechos por especialistas y que engloban lo contenido en cada 
apartado. 
La Unión Panamericana tiene un Comité Interamericano de Bibliografía 
que además de editar algunos trabajos publica la "Revista Interamericana 
de Bibliografía» 78 que si bien no es enteramente un repertorio, pues también 
contiene artículos, éstos suelen versar por lo general sobre temas relaciona-
dos con la bibliografía. 
Para el antropólogo en primer lugar y también en parte para el historia-
dor podemos citar como órgano informativo bibliográfico el «Boletín Biblio-
gráfico de Antropología Americana", publicado por la Comisión de Historia 
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia." 
En España podemos obtener la información bibliográfica americanista 
a través de dos publicaciones periódicas dedicadas a ella. La primera, diri-
gida por FRANCISCO MORALES PADRÓN, es una de las Secciones del «Anuario 
de Estudios Americanos», la titulada Historiografía y Bibliografía America-
nista.M Se hace además una tirada aparte y a partir del presente año, se pu-
blicará en forma independiente del Anuario y con periodicidad semestral. 
Además de ofrecer reseñas críticas e informativas, brinda utilísimos panora-
mas de la bibliografía americanista en diversos países, hechas por especialis-
·tas de los mismos. La segunda publicación es el «lndice Histórico Español»." 
Pese a que su tema es la Historia de España y de Hispanoamérica hasta la 
Independencia, en sus 56 fascículos (publicados desde 1953), han recogido unas 
23500 reseñas de tema americanista en el total de 74000 que van publicadas 
aproximadamente. 
77. Handbook uf lAtin American Studies. Prepared in the Hispanic Foundation in the 
Library of Congress. - University of Florida (Gainesville). 
78. Revista lnteramerican de Bibliografía. - Unión Panamericana. Comité Interameri-
cano de Bibliografía (Washington, D.C.). 
79. Boletín Bibliográfico de Antropología Americano.. - Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia. Comisión de Historia (México). 
80. Historiografía y Bibliografía ·Americanista. - Escuela de Estudios Hispanoame-
ricanos (Sevilla). 
81. 1 ndice H ist6ríco Español. - Centro de Estudios Históricos Internacionales de la 
Universidad de Barcelona. 
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Otra publicación bibliográfica periódica que tampoco es estrictamente 
americanista, pero que dedica su atención a la historia de América, con pos-
terioridad a 1775, es «Historical Abstracts», iniciada en Munich '2 y publicada ac-
tualmente en California. 
v. PUBLICACIONES PERIÓDICAS NO BIBLIOGRÁFICAS 
Puede decirse que hoy día casi todas las revistas especiali"adas ofrecen 
reseñas de los libros de mayor interés para su especialidad. Pero hay algunas 
que además ofrecen secciones fijas, incluso encargadas o dirigidas por un 
colaborador determinado que recogen la información bibliográfica. Tales son 
la «Revista de Historia de América» de Méjico," la «Hispanic American Histo-
rical Review" y, en Europa, el «Journal de la Societé des Americanistes» de 
París, ss entre otras. 
82. Historical' Abstracts. - American Bib!i.ographical Center-Oio Press. Santa Barbara 
(California). 
83. Revista de Historia de América. - Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria (México). 
84. The Hispanic American Historical Review. - Duke University y The American His-
torica! Association (Durham, N.C.). 
Si. ¡ouma! de la Societé aes Americanistes (Paris). 
